









Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Âëàñîâ
ïðîâ¸ë âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé-
áàëàíñîäåðæàòåëåé äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ áûë è ïðåäñåäàòåëü ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíèçàöèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Ñåðãåé Îøóð-
êîâ. Ïîä÷¸ðêèâàëîñü, ÷òî âåäîìñòâåííûå ëàãåðÿ îòëè÷àþò-
ñÿ êðåïêîé ìàòåðèàëüíîé áàçîé, ýòî êàñàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè,
è «Ãàãàðèíñêîãî». Âëàñîâ ïðèçâàë ê ñîõðàíåíèþ è äàëüíåé-
øåìó å¸ óêðåïëåíèþ, ïîáëàãîäàðèë ïðåäñòàâèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé çà áîëüøîé âêëàä â îðãàíèçàöèþ äåòñêîãî îòäûõà
è âðó÷èë Äèïëîìû îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, à òàêæå Áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Áûëè
ïîäâåäåíû èòîãè ìèíóâøåé ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàì-
ïàíèè. Êñòàòè, íà ñëåäóþùóþ â îáëàñòíîì áþäæåòå ïðå-
äóñìîòðåíî ñâûøå 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òî ïðåâûøàåò
ïðåæíèé îáú¸ì.
ВНИМАНИЕ ОДАРЁННЫМ ДЕТЯМ
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè
Äìèòðèé Ëèâàíîâ âûñîêî îöåíèë
óðîâåíü ïîäãîòîâêè þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ
 èç ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ó÷åáíî-íàó÷íîãî öåíòðà ÓðÔÓ.
Ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà îòìåòèë, ÷òî ôîðìà ïîäãîòîâ-
êè îäàðåííûõ äåòåé ïðåïîäàâàòåëÿìè âåäóùåãî óíèâåðñè-
òåòà äà¸ò îùóòèìûå ðåçóëüòàòû. Âî âðåìÿ âñòðå÷è â âóçîâ-
ñêîì ëèöåå ðåáÿòà çàäàëè ìèíèñòðó îñòðûå âîïðîñû. Ñòàð-
øåêëàññíèêè ãóìàíèòàðíûõ, ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ, åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé èíòåðåñîâàëèñü ïåðñïåêòè-
âàìè ðàçâèòèÿ íàóêè è èíèöèàòèâàìè ìèíèñòåðñòâà ïî ïî-
âîäó èçìåíåíèé â ñðåäíåé øêîëå. Îáñóäèëè è ìåíÿþùóþ-




Àëåêñàíäð Íåäîðîñòîâ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ðàññêàçàë î çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ,
êàñàþùèõñÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ - âîäèòåëåé.
Èíîñòðàíöàì â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäñòîèò ñäàòü òåî-
ðåòè÷åñêèé ýêçàìåí. Îäíàêî, âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
íå ïîìåíÿåòñÿ äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó â ìàå 2014 ãîäà ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà. Äî ýòîãî èì íå ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü, åñëè óïðàâëÿþò òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì,
èìåÿ íàöèîíàëüíûå ïðàâà. Îäíà ãðóïïà ìèãðàíòîâ óæå ñäà-
âàëà òåîðåòè÷åñêèé ýêçàìåí. Ïðàâäà, èç ïÿòè ÷åëîâåê èñ-
ïûòàíèå âûäåðæàë òîëüêî îäèí. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ áóäóò
çàíèìàòüñÿ íå òîëüêî ñ âîäèòåëÿìè ñôåðû ïàññàæèðîïå-
ðåâîçîê. Ïîä äåéñòâèå íîâûõ ïðàâèë ïîäïàäàåò ëþáîé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé âîäèòåëü èç-çà ðóáåæà, ñèäÿùèé çà ðóë¸ì
ìàðøðóòêè, ãðóçîâèêà èëè òàêñè.
ЛЕЧЕНИЕ
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Òåïåðü íàðêîìàíîâ ìîãóò ïðèíóäèòü ëå÷èòüñÿ.
Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí, íàäåëÿþùèé ñóä ïðàâîì âîç-
ëàãàòü íà áîëüíûõ íàðêîìàíèåé îáÿçàííîñòè ïðîéòè êóðñ
ëå÷åíèÿ, ìåäèêî-ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ ëèáî êóðñ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ïðîöåäóð. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì áóäóò
îñóùåñòâëÿòü óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûå èíñïåêöèè. Ïðè
ýòîì ââîäèòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà óêëîíåíèå, êîòîðàÿ âû-
ðàæàåòñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì øòðàôå èëè àäìèíèñòðàòèâ-
íîì àðåñòå.
 ñâÿçè ñ ýòèì ïðîáëåìå ïîäãî-
òîâêè «òåõíàðåé» â ïîñëåäíåå
âðåìÿ óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíè-
ìàíèå. Ðåøåíèåì íåïðîñòîé
çàäà÷è âîò óæå 17 ëåò çàíèìà-
åòñÿ âóçîâñêèé ïðåïîäàâàòåëü ôèçèêè è
ìàòåìàòèêè Ñâåòëàíà Êàðèöêàÿ. Ýòîò
óõîäÿùèé ãîä äëÿ íå¸ áûë îñîáåííûì.
Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà – íûíå ïåäàãîã
Ïåðâîóðàëüñêîãî ôèëèàëà ÓðÔÓ, ÿâëÿ-
þùåãîñÿ êóçíèöåé êàäðîâ äëÿ Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà, ó÷àñòâîâàëà â íàó÷íîì ôî-
ðóìå, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Ìîíðåàëå. Íà
ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïðèñóò-
ñòâîâàëî ñâûøå 1,5 òûñÿ÷ äåÿòåëåé èç
20-òè ñòðàí ìèðà. Àâòîð äîêëàäà çàìå-
òèëà, ÷òî êîìïîçèòíûå ìàòåðèàëû, êîòî-
ðûì áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à, ñåãîäíÿ
âîñòðåáîâàíû â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ïðî-
ìûøëåííîñòè – ïèùåâîé, ìåòàëëóðãè-
÷åñêîé, íåôòÿíîé... Ïðè ýêñïëóàòàöèè
íåîáõîäèìî èìåòü ñïîñîá îöåíêè ñòàðå-
íèÿ ìàòåðèàëîâ, òî åñòü, çíàòü êàê äîë-
ãî îíè ìîãóò ïðîñëóæèòü. Êàðèöêàÿ ïðî-
âåëà èññëåäîâàíèå è ïðåäëîæèëà óíè-
âåðñàëüíûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñòðóê-
òóðíûõ èçìåíåíèé ïîëèìåðà ñ òå÷åíè-
åì âðåìåíè. Äîêëàä, êñòàòè, ñäåëàííûé
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, âûçâàë æèâîé èí-
òåðåñ àóäèòîðèè. À õîðîøåå çíàíèå èíî-
ñòðàííîãî äàë ïåðâîóðàëî÷êå âîçìîæ-
íîñòü îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè, çíàêîìèòü-
ñÿ ñî ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðîé.
Ïî ñïåöèàëüíîñòè Êàðèöêàÿ èíæå-
íåð-ôèçèê. Â 1997 ãîäó çàùèòèëà äèñ-
ñåðòàöèþ, ïîëó÷èëà ó÷¸íóþ ñòåïåíü -
êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê. ×òîáû áûòü
äîïóùåííîé ê çàùèòå, íåîáõîäèìî
áûëî, êàê è âñåì àñïèðàíòàì, ñäàòü êàí-
äèäàòñêèé ìèíèìóì, â òîì ÷èñëå, è ïî
àíãëèéñêîìó. Â äàëüíåéøåì íåîäíîêðàò-
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ ÄËß «ÒÅÕÍÀÐÅÉ»
В стране остро не хватает инженерных кадров, без которых невозможна
модернизация и технологическое развитие экономики.
íîå ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìàõ
ñïîñîáñòâîâàëî óãëóáë¸ííîìó èçó÷åíèþ
àíãëèéñêîãî. Îäíàêî, ÷òîáû îñâåæèòü
çíàíèÿ, ïåðåä ïîåçäêîé â Êàíàäó çàíè-
ìàëàñü ñ àìåðèêàíêîé, îòòà÷èâàëà ïðî-
èçíîøåíèå.
Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà îáó÷àåò ñòó-
äåíòîâ íàøåãî ôèëèàëà òî÷íûì íàóêàì,
íåîáõîäèìûì áóäóùèì èíæåíåðàì.
Ïðèìåíÿåò â ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè ðàçíûå ìåòîäèêè è èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä. Âîò ÷òî îíà ãîâîðèò:
– Ñèëüíûì ãðóïïàì ïðåäëàãàþ ðå-
øåíèå ñëîæíûõ çàäà÷. Ìåíåå ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ðåáÿò âíà÷àëå çàèíòåðåñîâûâàþ,
ñîçäàþ ìîòèâàöèþ. Íåêîòîðûå íåäîóìå-
âàþò, çà÷åì íàì ìàòåìàòèêà? Îòâå÷àþ,
÷òî îíà ðàçâèâàåò ëîãè÷åñêîå ìûøëå-
íèå, áåçóñëîâíî, íåîáõîäèìîå õîðîøå-
ìó ñïåöèàëèñòó.
Ïàðàëëåëüíî ÷èòàþ â óíèâåðñèòåòå
êóðñ îáùåé ôèçèêè - ìåõàíèêó, «ìîëå-
êóëÿðêó», ýëåêòðîäèíàìèêó... Ðåáÿòà,
óâëå÷¸ííûå ïðåäìåòîì, ñ áîëüøèì ýí-
òóçèàçìîì ó÷àñòâóþò â ãîðîäñêèõ êîíôå-
ðåíöèÿõ, çàäàþò âîïðîñû, âûõîäÿùèå çà
ðàìêè ïðîãðàììû. Âî âíåóðî÷íûå ÷àñû
âìåñòå îáñóæäàåì àêòóàëüíûå òåìû, ñòó-
äåíòû âûñòóïàþò ñ äîêëàäàìè. Ïðè òà-
êîì ïîäõîäå â èçó÷åíèè ôèçèêè êàæäûé
îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ íîâûå ÿâëåíèÿ. À ñàì
ïðåäìåò óæå íå êàæåòñÿ îòîðâàííûìè îò
îáûäåííîé æèçíè.
Ïî ñëîâàì ïåäàãîãà, áóäóùèì èíæå-
íåðàì íåîáõîäèìû òî÷íûå íàóêè, ÿâëÿ-
þùèåñÿ áàçîé äëÿ äàëüíåéøåãî èçó÷å-
íèÿ ñïåöèàëüíûõ äèñöèïëèí. Ïðèäÿ íà
ïðîèçâîäñòâî, ñòàëêèâàÿñü, íàïðèìåð, ñ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì, ýëåêòðè÷åñêèìè
ñõåìàìè, ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû íåïðå-
ìåííî âñïîìèíàþò óíèâåðñèòåòñêèå çà-
íÿòèÿ – ôóíäàìåíò áóäóùåé ïðîôåññèè,
áåç íèõ íåâîçìîæíî äâèæåíèå âïåð¸ä.
Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà ñ÷èòàåò, ÷òî
ïëîõ òîò ïðåïîäàâàòåëü, êîòîðîãî ó÷åíè-
êè íå ïåðåðîñëè. È âñÿ÷åñêè ýòîìó ñïî-
ñîáñòâóåò. Ñ ïåðâûõ äíåé íàõîäèò îáùèé
ÿçûê è âçàèìîïîíèìàíèå ñî ñòóäåíòàìè.
Íî, íåñìîòðÿ íà äåìîêðàòè÷íûå îòíîøå-
íèÿ, ñïðàøèâàåò íà ýêçàìåíàõ ñî âñåé
ñòðîãîñòüþ, ïîáëàæåê íå äà¸ò.
Ïðèíöèïû ðàáîòû ïåäàãîãà – ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèå, èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷-
íûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå ñî-
âðåìåííîãî ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ
è êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé. Åù¸ äåñÿ-
òîê ëåò íàçàä Êàðèöêàÿ ðàçðàáîòàëà
ýëåêòðîííóþ ïðîãðàììó, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ òåñòèðîâàíèå. Äëÿ
íàãëÿäíîñòè íà ëåêöèÿõ èñïîëüçóþòñÿ
ðàçëè÷íûå âèäåîïðåçåíòàöèè, ÷òîáû â
äèíàìèêå ïîêàçàòü êàêîå-òî ôèçè÷åñêîå
ÿâëåíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êàðèöêàÿ
÷èòàåò ëåêöèè ïî äèñòàíöèîííîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò. Òåïåðü å¸ çíà-
þò íå òîëüêî ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëüñêà, íî
è Ñåðîâà. Áûëî ïðèÿòíî, êîãäà ïðåäñòà-
âèòåëü òàìîøíåãî ôèëèàëà âóçà çàìåòèë:
«Ôèçèêîì ìû î÷åíü äîâîëüíû!». Ñêàçàë-
ñÿ ìíîãîëåòíèé îïûò, ñïîñîáíîñòü î ñëîæ-
íûõ âåùàõ ãîâîðèòü äîñòóïíî, ïðîâîäÿ àñ-
ñîöèàöèè ñ ðåàëèÿìè æèçíè.
Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà íå òîëüêî òà-
ëàíòëèâûé ïåäàãîã, íî è ó÷¸íûé. Îïóá-
ëèêîâàëà øåñòü ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ
ïîñîáèé, áîëåå 80 íàó÷íûõ ðàáîò. Ê ñëî-
âó, íåìàëî èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê
ïîñâÿùåíû ìîäèôèêàöèè êðûëà ñàìîë¸-
òà, êîòîðûå äëÿ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåí-
íîñòè èìåþò ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß





Ïîñëå äåâÿòèìåñÿ÷íîãî ïåðåðûâà âîçîáíîâèë ñâîþ
ðàáîòó ñîâåò äèðåêòîðîâ ïåðâîóðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Çà ñòîëîì ïåðåãîâîðîâ ñîáðàëèñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ðóêîâîäèòåëåé. Â ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ - ÷åòûðå âîïðîñà.
Îäíàêî æóðíàëèñòîâ â êóëóàðàõ âîëíîâàëî åäèíñòâåííîå:
ñìîãóò ëè ïðîìûøëåííèêè îáúåäèíèòüñÿ âîêðóã íîâîãî ðó-
êîâîäñòâà ãîðîäà.
Ýòî çàñåäàíèå ñîâåòà, ïîñëå äëèòåëüíîé ïàóçû, ìíî-
ãèå íàçûâàþò îçíàêîìèòåëüíûì. Ñíà÷àëà ñëîâî äàëè ïðåä-
ñòàâèòåëÿì íîâîé âëàñòè. Ãëàâà ãîðîäà Íèêîëàé Êîçëîâ
âêðàòöå ïîäâ¸ë ïåðâûå èòîãè ðàáîòû. Â äâóõ ñëîâàõ: ïðî-
áëåì ìíîãî - äåíåã ìàëî. Ãóáåðíàòîð ïîñòàâèë ÷åòêóþ çà-
äà÷ó â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðèâëå÷ü â ãîðîä èíâåñòîðîâ. Â
áëèæàéøåå âðåìÿ, ïî ñëîâàì ìýðà, ïðåäñòîèò ðàññìîòðå-
íèå ïðîåêòà áþäæåòà íà 2014 ãîä â ïåðâîì ÷òåíèè. È íå
ñåêðåò, ÷òî áþäæåò - ïðèìåðíî 3 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû áëàãîóñòðîèòü ãîðîä, ðàçâèòü íåîáõî-
äèìóþ èíôðàñòðóêòóðó, íóæíî èìåòü â êàçíå êàê ìèíèìóì
5 ìèëëèàðäîâ â ãîä. È óäåðæèâàòü ýòó ïëàíêó íå ìåíåå ïÿòü
ëåò - ïðîäîëæèë Àëåêñåé Äðîíîâ. Çà äâå íåäåëè, ÷òî íàõî-
äèòñÿ ó âëàñòè, îí ìíîãîå óñïåë ïðîàíàëèçèðîâàòü. È ÷òî
ãîðîäñêîå ÆÊÕ â óïàäêå, è ÷òî ïðåæíÿÿ âëàñòü ïîäàðèëà
ãîðîäó ó÷àñòèå ëèøü â íåñêîëüêèõ îáëàñòíûõ è ôåäåðàëü-
íûõ ïðîãðàììàõ. Òîãäà êàê äðóãèå ìóíèöèïàëèòåòû ó÷àñòâó-
þò â äåñÿòêàõ. À.Äðîíîâ íàìåðåí â êîðíå èçìåíèòü ñèòóà-
öèþ. Íî áåç ïîääåðæêè ïðåäïðèÿòèé íå îáîéòèñü.
Òåõ, êòî ìîæåò è ãîòîâ ïîìî÷ü, íàáðàëîñü ÷åòûðå äå-
ñÿòêà. Ýòî - äèðåêòîðà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâèòå-
ëè ìàëîãî áèçíåñà, ðåñóðñíèêè è áåññìåííûé ïðåäñòàâè-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ, à íûíå äåïóòàò îáëàñòíîãî Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Åôèì Ãðèøïóí. Ìíîãîìåñÿ÷íûé
çàòÿæíîé êîíôëèêò îí íàçâàë õóäøèì âðåìåíåì â æèçíè
ãîðîäà. Òàêîãî íå áûëî äàæå â òÿæåëûå 2000-å, êîãäà, áëà-
ãîäàðÿ êîíñîëèäàöèè ñèë, ãîðîäó óäàëîñü âûæèòü.
Ñ ýòîé æå öåëüþ èíèöèèðîâàë íûíåøíåå ñîâåùàíèå
ñîâåòà äèðåêòîðîâ Âëàäèìèð Êó÷åðþê – ñ íàäåæäîé, ÷òî
íîâàÿ âëàñòü ñìîæåò äîãîâîðèòüñÿ ñ ïðîìûøëåííèêàìè î
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ãîðîäà. Ýòó ñòðóêòóðó Âëàäèìèð
Äàíèëîâè÷ ñîçäàë åù¸ â 1987 ãîäó, áóäó÷è ïðåäñåäàòåëåì
ãîðèñïîëêîìà.
Äàëüíåéøåå îáñóæäåíèå è ïåðåãîâîðû ñ ïîòåíöèàëü-
íûìè èíâåñòîðàìè ïðîõîäèëè â çàêðûòîì äëÿ ïðåññû ðå-
æèìå. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîáåð¸òñÿ ïðåçèäèóì, â êîòî-
ðûé âîéäåò è Àëåêñåé Äðîíîâ. Î ïåðâûõ ðåçóëüòàòàõ çàñå-










ìèíèñòðàöèè çà ¹ 2367, êî-
òîðûì óòâåðæäåíà ñõåìà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî äåòñêèõ ñàäîâ â Êî-
ÊÎÐÀÁÅËÊÓ  ÎÒÑÒÎßËÈ!
Окончательную точку в борьбе депутатов
и неравнодушных первоуральцев за Корабельную рощу
поставила прокуратура.
ðàáåëüíîé ðîùå.
Â õîäå ïðîêóðîðñêîé ïðî-
âåðêè áûëî âûÿñíåíî, ÷òî
îêîëî 3 ãåêòàð, âûäåëåííûõ
îòñòðàí¸ííûì ãðàäîíà÷àëü-
íèêîì Þðèåì Ïåðåâåðçå-
âûì ïîä ñòðîèòåëüñòâî, îò-
íîñÿòñÿ ê òåððèòîðèàëüíîé
çîíå Ð-2, íà êîòîðîé çàïðå-
ùåíî êàïèòàëüíîå ñòðîè-




– Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî
çäðàâûé ñìûñë âîñòîðæå-
ñòâîâàë, è íàì âñåì âìåñòå
óäàëîñü îòñòîÿòü ðîùó, -
ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóà-
öèþ ãëàâà ãîðîäà Íèêîëàé
Êîçëîâ. Òåïåðü ó ñèòè-ìå-
íåäæåðà Àëåêñåÿ Äðîíîâà
áóäóò âñå îñíîâàíèÿ îòìå-
íèòü ñêàíäàëüíîå ïîñòàíîâ-
ëåíèå áûâøèõ ðóêîâîäèòå-
ëåé àäìèíèñòðàöèè, à âìåñ-
òå ñ ýòèì - îñòàíîâèòü êîíêóð-
ñíûå ïðîöåäóðû ïî âûáîðó
ïîäðÿä÷èêà ñòðîèòåëüñòâà.
Êàê ñòàëî èçâåñòíî, Àëåê-
ñåé Äðîíîâ óæå äàë ðàñïîðÿ-
æåíèå ñïåöèàëèñòàì óïðàâëå-
íèÿ àðõèòåêòóðû â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè ïîäûñêàòü äðóãèå
áîëåå ïîäõîäÿùèå ìåñòà äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà äâóõ äåòñêèõ
ñàäîâ.
Îñòà¸òñÿ òîëüêî îäèí âîï-
ðîñ: áóäóò ëè âèíîâíûå â ïðè-
íÿòèè ýòîãî íåãðàìîòíîãî ðå-
øåíèÿ êîìïåíñèðîâàòü ðàñõî-
äû, ïîíåñ¸ííûå áþäæåòîì íà
èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû?
УБОРКА В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ
Â ãîðîäå ïî ðàñïîðÿæåíèþ ñèòè-ìåíåäæåðà Àëåêñåÿ
Äðîíîâà ïðîõîäÿò ìàññîâûå ñóááîòíèêè. Ñòàðòîâàëè
îíè â ñðåäó, à çàâåðøàòñÿ ñåãîäíÿ. Íà óëèöû ãîðîäà
âûøëè âñå ìóíèöèïàëüíûå êîììóíàëüùèêè è
ðàáîòíèêè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Çà òðè äíÿ êîììóíàëüùèêè è áåëûå ìåòàëëóðãè íàìå-
ðåíû î÷èñòèòü Ïåðâîóðàëüñê îò íàêîïèâøåãîñÿ ìóñîðà è
îñåííåé ëèñòâû. Ôðîíò ðàáîò ïðåäñòîèò íåìàëûé – ïîðÿ-
äîê íàâîäèòñÿ îò Òàëèöû äî ïðîñïåêòà Êîñìîíàâòîâ. Åæåä-
íåâíî 600 íîâîòðóáíèêîâ ïîìîãàþò êîììóíàëüùèêàì ñî-
áèðàòü òîííû ìóñîðà â ïðåääâåðèè íàñòóïàþùåé çèìû. Â
àêöèè ïî óáîðêå ãîðîäñêèõ óëèö çàäåéñòâîâàíî 13 åäèíèö




ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ðàç-
âèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû Âèêòîð
Êèñåë¸â. Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè îáåñ-
ïîêîåíî ñðûâîì ñðîêîâ ñòðîèòåëüíûõ ðà-
áîò è áëàãîóñòðîéñòâà äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Ïåðâîóðàëüñêà. Ó âñåõ ïÿòè
îáúåêòîâ, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ íà óñëîâèÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî, îáëà-
ñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ, ñðîê ñäà÷è
â ýêñïëóàòàöèþ - êîíåö äåêàáðÿ 2013
ãîäà. Íî îáú¸ìû ðàáîò íà áîëüøèíñòâå
îáúåêòîâ íå âûïîëíåíû è íàïîëîâèíó.
Ïî äàííûì ïðàâèòåëüñòâà, ñòðîè-
òåëüíûå ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè çäà-
íèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 9. (ïð. Êîñìîíàâ-
òîâ, ¹ 22-à) âûïîëíåíû íà 65 ïðîöåí-
òîâ, áëàãîóñòðîéñòâî íà 50; íà äåòñàäå
¹ 14 (ïð. Êîñìîíàâòîâ, ¹ 24-â) – ñîîò-
âåòñòâåííî íà 51 è 30 ïðîöåíòîâ; íà ðå-
êîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ëèöåÿ ¹ 21 äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà (óë. Âàòóòèíà,
62) - íà 50 è 5 ïðîöåíòîâ; íà ñàäå ¹ 39
(óë. Äðóæáû, ¹ 18) – íà 47 è 20; íà äåò-
ñêîì ñàäå íà 270 ìåñò íà óë. Áåðåãîâàÿ
- íà 30 è 15 ïðîöåíòîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñîâåùàíèÿ â ïðàâè-
òåëüñòâå ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà Àëåêñåé Äðîíîâ ñîáðàë âñþ èí-
ôîðìàöèþ î õîäå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â
äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ: ïðî-
åêòû, ñìåòû, ãðàôèêè ñòðîèòåëüñòâà. Äëÿ
îò÷¸òà áûë âûçâàí ðóêîâîäèòåëü óïðàâ-
ëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Íèêî-
ëàé Òðèôîíîâ.
Ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
îáúåõàë âñå îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðå-
êîíñòðóêöèè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Íà êàæäîì áûëà ïðîâåäåíà òùà-
òåëüíàÿ ðåâèçèÿ, çàñëóøàíû îò÷¸òû ðó-
êîâîäèòåëåé ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé. Â
ïîåçäêå À.Äðîíîâà ñîïðîâîæäàë Í.Òðè-
ôîíîâ. Î ñîñòîÿíèè äåë íà ñâîèõ îáúåê-
òàõ äîêëàäûâàëè ïðåäñòàâèòåëè ãåíå-
ðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà ÑÊ «ÃåíñòðîéÓðàë»
è ðóêîâîäèòåëè ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçà-
öèé.
Ñðàçó âûÿñíèëîñü, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ ðå-
êîíñòðóêöèåé è ñòðîèòåëüñòâîì äåòñêèõ
ñàäîâ áûëà êðàéíå çàïóùåíà ïðåæíåé
àäìèíèñòðàöèåé. Íà äåíü ïðîâåðêè ïî
÷åòûð¸ì èç ïÿòè ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëèòåò ïîëíîñòüþ âûïîëíèë âñå
ñâîè ôèíàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà. Ãåíå-
ðàëüíîìó ïîäðÿä÷èêó ïîëíîñòüþ âûïëà-
÷åíû âñå äåíüãè ïî óòâåðæäåííîé ñìåòå.
Íî èç-çà îòñóòñòâèÿ äîëæíîãî êîíòðîëÿ
ãðàôèêè ïî âñåì ñòîëü íåîáõîäèìûì ãî-
ðîäó îáúåêòàì ñðûâàëèñü.
Ìíîãèå çàäåðæêè âîçíèêëè èç-çà
òîãî, ÷òî ïîäðÿä÷èêè ðàáîòàëè áåç ïðà-
âîâîé è àäìèíèñòðàòèâíîé ïîääåðæêè çà-
êàç÷èêà (àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñ-
êà). Âûÿñíèëîñü, íàïðèìåð, ÷òî ñòðîè-
òåëüñòâî äåòñêîãî êîìïëåêñà íà 279 ìåñò
íà Áåðåãîâîé âåä¸òñÿ áåç óòâåðæä¸ííî-
ãî ïðîåêòà – îí, îêàçàëîñü, âñ¸ åù¸ ïðî-
õîäèò ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó. Ïî-
ýòîìó èä¸ò ñåðüåçíûé ñðûâ ãðàôèêà, è
âñå ðàáîòû âåäóòñÿ ñ
áîëüøèì îòñòàâàíèåì îò
ïëàíà. Â õîäå ðåêîíñòðóê-
öèè äåòñàäà ¹ 39 íà óë.
Äðóæáû âîçíèêëè ïðîáëå-
ìû ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê òåï-
ëó, ÷òî òàêæå ñòàëî ñëåä-
ñòâèåì ïðåíåáðåæèòåëü-






ñåé Äðîíîâ â¸ë îïåðàòèâ-
íî è ÷åòêî. Âîïðîñû çàäà-
âàë èñêëþ÷èòåëüíî ïî
äåëó, äåìîíñòðèðóÿ çíàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ
òåõíîëîãèé è ðàáîòû ñ ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèåé.
Â ñîâåùàíèÿõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãåí-
ïîäðÿä÷èêà è ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
íå ðàç ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî åãî çàäà÷à êàê
çàêàç÷èêà ñòðîèòåëüñòâà - íå ïîèñê âè-
íîâíûõ, à ñîçäàíèå íåîáõîäèìîãî ìåõà-
íèçìà äëÿ òîãî, ÷òîáû îáúåêòû áûëè ïî-
ñòðîåíû êà÷åñòâåííî è ñäàíû â ñðîê.
Ïî èòîãàì ïîñåùåíèÿ êàæäîé ñòðîé-
êè À.Äðîíîâûì áûëè ïîñòàâëåíû êîíê-
ðåòíûå çàäà÷è íà÷àëüíèêó ÓÊÑà, ãåíïîä-
ðÿä÷èêó è ðóêîâîäèòåëÿì ñóáïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé. Êàæäûé èç íèõ äîëæåí
ïðåäñòàâèòü ïîíåäåëüíûé ïëàí ðàáîò ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü äëÿ èñïðàâëåíèÿ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè. Ïðèíÿòî ðåøåíèå åæå-
íåäåëüíî ïî ñðåäàì ïðîèçâîäèòü îáúåçä
îáúåêòîâ. Íà âûåçäíûõ ñîâåùàíèÿõ áó-
äåò ïðîâåðÿòüñÿ âûïîëíåíèå ïîíåäåëü-
íûõ ïëàíîâ, ïðèíèìàòüñÿ îïåðàòèâíûå
ìåðû äëÿ óñêîðåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ è îò-
äåëî÷íûõ ðàáîò.
Îòêðûòèå íîâûõ ìåñò â äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – âàæíåéøàÿ çà-
äà÷à äëÿ íîâûõ ðóêîâîäèòåëåé Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ïîýòîìó àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäà áóäåò ñäåëàíî âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ
òîãî, ÷òîáû äåòñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ áûëè ñäàíû â ñðîê ñ ïîëíûì ñî-
áëþäåíèåì âñåõ ïîâûøåííûõ òðåáîâà-
íèé ïî êà÷åñòâó è áåçîïàñíîñòè.
Ñðîêè, äåéñòâèòåëüíî, ñæàòûå. Ïðè-
¸ìêà äåòñêèõ ñàäîâ íàçíà÷åíà íà êîíåö
äåêàáðÿ. Àëåêñåé Äðîíîâ ïðîñèò ðàñïè-
ñàòü âñå îñòàâøèåñÿ ðàáîòû áóêâàëüíî
ïî äíÿì. È ââîäèò ïåðñîíàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà èñïðàâëåíèå êàæäîãî íå-
äî÷åòà. ×òîáû âñå èõ èñïðàâèòü, íå õâà-
òàåò ðàáî÷èõ ðóê. Ïîäðÿä÷èê ãîòîâ óâå-
ëè÷èòü øòàò ñîòðóäíèêîâ.
Ñàìûì ïðîáëåìíûì îñòà¸òñÿ äîø-
êîëüíûé îáúåêò íà Áåðåãîâîé. Çäåñü, êàê
âûÿñíèë íîâûé ðóêîâîäèòåëü, ñòðîèòåëü-
ñòâî íà÷àëîñü áåç óòâåðæäåííîãî ïðîåê-
òà. Ñåãîäíÿ âîïðîñ ñäâèíóëñÿ ñ ìåðòâîé
òî÷êè.
Àëåêñåé Äðîíîâ:
– Ïîëîæèòåëüíàÿ ýêñïåðòèçà íà ïðî-
åêò ïîëó÷åíà. Àäìèíèñòðàöèÿ îôîðìëÿ-
åò ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî. Ïîä-
ðÿä÷èê ñäà¸ò àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò,
è ìû íà÷èíàåì ôèíàíñèðîâàíèå.
Ñëåäóþùèé âûåçä íà îáúåêòû çàï-
ëàíèðîâàí íà 20 íîÿáðÿ.
На прошлой неделе глава городского округа Первоуральск Николай Козлов принял
участие в работе оперативного совещания правительства Свердловской
области, на котором рассматривался ход выполнения графиков строительства
(реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений с
привлечением средств областного бюджета.
Алексей Дронов проводит оперативное
совещание на стройке
Строительство детского дошкольного
образовательного комплекса на 279 мест на улице
Береговая. По планам этот объект тоже должен




ÍÀ ÌÅÑÒÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÈÄÍÅÅ
ОБМЕН МЕДПОЛИСОВ
Â ïîìåùåíèè ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà
(ÀÁÊ áûâøåãî öåõà ¹ 6) âåäóò ïðè¸ì ñïåöèàëèñòû
ñòðàõîâîé êîìïàíèè «Èíãîññòðàõ» ïî îáìåíó
ìåäèöèíñêèõ ïîëèñîâ íà ïëàñòèêîâûå.
Òàêæå ðàáîòíèêè, êîòîðûå ðàíåå ñäàâàëè äîêóìåíòû íà
îáìåí ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà â ýòîì ãîäó, ìîãóò çàäàòü âñå
èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû.
Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ çàìåíû ïîëèñà ñòàðîãî
îáðàçöà: ïðîôñîþçíûé áèëåò; ïàñïîðò;  ÑÍÈËÑ (ñòðàõî-
âîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà ãðàæäàíèíà â
ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ);  ìåäè-
öèíñêèé ïîëèñ.
Äëÿ çàìåíû ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà íîâîãî îáðàçöà (áó-
ìàæíûé À4) íà ïëàñòèêîâûé ìåäèöèíñêèé ïîëèñ íóæåí òîëü-
êî ìåäèöèíñêèé ïîëèñ.
×àñû ïðè¸ìà â êàáèíåòå ¹ 6 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè-
öó – ñ 9 äî 16 ÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 12 äî 13 ÷àñîâ).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 27-66-30.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 315 íîÿáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ЭКСКУРСИИ
îêóìåíò ïîäïèñà-







Àñåò Ìàãàóîâ, à òàêæå äèðåê-
òîð Êàðàãàíäèíñêîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî êîëëåäæà Çåêåí Ðà-
õèìîâ, ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû
– ãëàâà ãðóïïû ×ÒÏÇ, ñîïðåä-
ñåäàòåëü Ôîíäà ðàçâèòèÿ
òðóáíîé ïðîìûøëåííîñòè Àí-
äðåé Êîìàðîâ è äèðåêòîð Îá-
 íà÷àëå 90-õ ãîäîâ, êîãäà Íî-
âîòðóáíûé òîëüêî âûõîäèë íà
âíåøíèé ðûíîê, ñïåöèàëèñòû
âûÿñíÿëè, ÷åì òðåáîâàíèÿ
ñòàíäàðòîâ DIN, ASTM è API
îòëè÷àþòñÿ îò òðåáîâàíèé îòå÷åñòâåí-
íûõ ÃÎÑÒîâ, ÷òî òàêîå ñåðòèôèêàöèÿ.
Òîãäà äåëàëèñü ïåðâûå øàãè â îñâîåíèè
òðåáîâàíèé ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ
ÈÑÎ ñåðèè 9000 íà ñèñòåìû êà÷åñòâà.
Íà ïðåäïðèÿòèè øëà èíòåíñèâíàÿ
ïîäãîòîâêà ê ñåðòèôèêàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ è íåôòå-
ïðîâîäíûõ òðóá ïî ñòàíäàðòàì Àìåðè-
êàíñêîãî íåôòÿíîãî èíñòèòóòà (API), íà
çàâîä çà÷àñòèëè êîíñóëüòàíòû èç ÑØÀ,
ðàçðàáàòûâàëàñü íîâàÿ äîêóìåíòàöèÿ,
èçãîòàâëèâàëèñü ïåðâûå îïûòíûå
ïàðòèè òðóá, ñòîÿë âîïðîñ îá îðãàíèçà-
öèè âíóòðåííèõ àóäèòîâ ñèñòåìû êà÷å-
ñòâà. Ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî áåç ñîçäàíèÿ
ñïåöèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê ñåðòèôèêàöèè áóäåò î÷åíü
ñëîæíî. È òàêàÿ íåáîëüøàÿ ñëóæáà ïî
èíèöèàòèâå íà÷àëüíèêà òåõíè÷åñêîãî
îòäåëà Ðýìà Ìèõàéëîâè÷à Òîëñòèêîâà
áûëà ñîçäàíà. Íàçûâàëàñü îíà áþðî
àóäèòà è ñåðòèôèêàöèè. Ýíòóçèàçì è ñà-
ìîîòâåðæåííîñòü ñîòðóäíèêîâ íîâîé
ñëóæáû, àêòèâíîå è çàèíòåðåñîâàííîå
ó÷àñòèå â ðàáîòå áîëüøîãî êðóãà ðóêî-
âîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ñïîñîáñòâî-
âàëè òîìó, ÷òî íå ïðîøëî è ãîäà, êàê Íî-
âîòðóáíûé ïîëó÷èë ïðàâî íàíîñèòü íà
ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîäóêöèþ ïðåñòèæ-
íûé çíàê – ìîíîãðàììó API.
Ïîçäíåå áþðî ñòàëî îòäåëîì, à çà-
òåì - óïðàâëåíèåì ñ ÷èñëåííîñòüþ áî-
ëåå äâàäöàòè ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ èíæåíå-
ðîâ ïî êà÷åñòâó â öåõàõ. Ñåé÷àñ ýòî –
ñíîâà îòäåë, âîçãëàâëÿåò êîòîðûé Åëå-
íà Ô¸äîðîâà. Îíà è Ãàëèíà Áåëÿêîâà –
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãðóïïû ñåðòèôèêà-
öèè – â ïîäðàçäåëåíèè ñ ìîìåíòà åãî
îñíîâàíèÿ. Îáå ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-
ìèíàþò êàæäîãî, ñ êåì ðàáîòàëè âñå ýòè
ãîäû, è â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíå÷íî,
Þðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Õîðîøèõ, êîòîðûé
áûë èõ ðóêîâîäèòåëåì áîëüøå 15 ëåò.
– Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ çàðàçèë íàñ ñâî-
åé óâëå÷åííîñòüþ âîïðîñàìè êà÷åñòâà,
óñòàíîâèë âûñîêèå ñòàíäàðòû â ðàáîòå.
Ñåé÷àñ êîëëåêòèâ ñòàðàåòñÿ èì ñëåäî-
âàòü. Îëüãà Øåñòàêîâà îðãàíèçóåò ïðî-
âåäåíèå âíóòðåííèõ
àóäèòîâ, ïðèâëåêàÿ ê









ðàçðàáîòêîé äîêóìåíòîâ ñèñòåìû êà÷å-
ñòâà, áëåñòÿùå ñïðàâëÿÿñü ñ íåïðîñòîé
çàäà÷åé ïîääåðæàíèÿ èõ â àêòóàëüíîì ñî-
ñòîÿíèè â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííûõ èçìåíå-
íèé. Óñèëèÿìè íåìíîãî÷èñëåííîé ãðóïïû
ñåðòèôèêàöèè, êîòîðîé ðóêîâîäèò Ëþä-
ìèëà Ãîëîâûðèíà, ïðåäïðèÿòèå îïåðà-
òèâíî ïîëó÷àåò âñå ñåðòèôèêàòû ñîîòâåò-
ñòâèÿ äëÿ îòãðóçêè ïðîäóêöèè ïîòðåáèòå-
ëÿì. Îëüãà Ëþëèíà è Îëüãà Ãíåçäèëîâà
îñâîèëè ðàçëè÷íûå ìåòîäû àíàëèçà äàí-
íûõ, âêëþ÷àÿ ñòàòèñòè÷åñêèå è ñåé÷àñ èñ-
ïîëüçóþò èõ â ñâîåé ðàáîòå.
À åù¸ ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî íàø ïåðñîíàë ëó÷øå äðóãèõ
ñïåöèàëèñòîâ ÏÍÒÇ çíàåò ñòðóêòóðó,
ôóíêöèè ïîäðàçäåëåíèé, òðåáîâàíèÿ ê
ðàçëè÷íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, îòñëå-
æèâàåò âñå ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ –
áåç ýòîãî ïðîñòî íåâîçìîæíî áûòü âíóò-
ðåííèì àóäèòîðîì. Ïðè÷¸ì àóäèò äëÿ
íàñ – íå òîëüêî íàäçîðíàÿ ôóíêöèÿ, ïðå-
áûâàíèå â ïîäðàçäåëåíèÿõ ìû èñïîëü-
çóåì äëÿ îáó÷åíèÿ, èíôîðìèðîâàíèÿ,
ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì. Ïðèÿò-
íî îñîçíàâàòü, ÷òî ìîè êîëëåãè îòëè÷íûå
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ê ïîñòî-
ÿííîìó ðîñòó â ïðîôåññèîíàëüíîì è ëè÷-
íîñòíîì ïëàíå. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå
ïðåäúÿâëÿþò ê çàâîäó ïîòðåáèòåëè, ñ
êàæäûì ãîäîì ñòàíîâÿòñÿ âñå ñëîæíåå,
ïîòîìó ïîñòîÿííîå óëó÷øåíèå – ýòî
åäèíñòâåííîå ïîñòîÿíñòâî, êîòîðîå ìû
ìîæåì ïîçâîëèòü ñåáå â ðàáîòå, - ãîâî-
ðèò Åëåíà Ô¸äîðîâà.
Îòäåë ñèñòåì ìåíåäæìåíòà è ñåðòè-
ôèêàöèè – ñîâåðøåííî óíèêàëüíîå, ñïå-
öèôè÷åñêîå ïîäðàçäåëåíèå íà ÏÍÒÇ. È
ðàáîòàþò â í¸ì íåîáûêíîâåííûå, âëþá-
ë¸ííûå â ñâî¸ äåëî ëþäè. Òî÷íåå ñêà-
çàòü – íå ðàáîòàþò, à æèâóò ðàáîòîþ. È
äîðîæàò åþ, à òàêæå âçàèìîîòíîøåíèÿ-
ìè ñ êîëëåãàìè. Ñëîâî «áðàòñòâî» çäåñü
íåóìåñòíî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âñå ñîòðóä-
íèêè ñåãîäíÿ – ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðå-
êðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà. Ýòîò íå-
áîëüøîé êîëëåêòèâ ïîâñåäíåâíî èñïîâå-
äóåò ïðèíöèïû: öåëåóñòðåìëåííîñòü, èíè-
öèàòèâíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. À åù¸
- íåïðåðûâíîå ñàìîîáðàçîâàíèå. Äàéòå
ïîó÷èòüñÿ – õëåáîì íå êîðìè: íîâûå çíà-
íèÿ â óñëîâèÿõ áûñòðî èçìåíÿþùèõñÿ
òðåáîâàíèé íóæíû, êàê âîçäóõ. Çäåñü
ó÷àòñÿ è ó÷àò äðóãèõ - êàê ïî âîïðîñàì
êà÷åñòâà, òàê è ýêîëîãèè – â çàâîäñêîì
ó÷åáíîì öåíòðå, â ïåðèîä ïðàêòèêè ñòó-
äåíòîâ, ñòàæèðîâîê, íàïèñàíèÿ çàî÷íèêà-
ìè êóðñîâûõ, äèïëîìíûõ ðàáîò.
Â êîëëåêòèâå ÷òóò òðàäèöèè, êîòîðûì
ñëåäóþò è âíîâü ïðèøåäøèå ñïåöèàëèñ-
òû, è çàñëóæåííûå âåòåðàíû. Ïî ñëó÷àþ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ – Âñåìèð-
íîãî äíÿ êà÷åñòâà â íîÿáðå, Äíÿ ìåòàë-
ëóðãà - íà ïðåäëîæåíèå âñòðåòèòüñÿ îõîò-
íî îòêëèêàþòñÿ äàæå òå, êòî óæå ãîäû ïðî-
äîëæàåò êàðüåðó â äðóãèõ ìåñòàõ. È êàæ-
äîìó ïåðñîíàëüíî îêàçûâàåòñÿ âíèìàíèå:
ïèøóòñÿ ñòèõè, äåëàþòñÿ ôîòîøàðæè, ãî-
òîâÿòñÿ ïîäàðêè-ñóâåíèðû…
Â îòäåëå õðàíèòñÿ ìíîæåñòâî îáðàç-
öîâ áóìàæíî-ïðàçäíè÷íîé ïðîäóêöèè,
ñâèäåòåëüñòâóþùåé î òâîð÷åñêèõ íàêëîí-
íîñòÿõ àâòîðîâ, èõ òàëàíòàõ, âûäóìêå,
îñòðîóìèè. Ñâîåîáðàçíàÿ ïàìÿòêà ãëà-
ñèò: àóäèò – ýòî îáðàç æèçíè, ïîäðàçó-
ìåâàþùèé ÷åòûðå ñîñòàâëÿþùèõ: ïëàíè-
ðîâàíèå, äîñòèæåíèå öåëè, àíàëèç, êîð-
ðåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ. Òàêîé ïîäõîä ó
ãåðîèíü íàøåãî ðàññêàçà êî âñåìó, äàæå
äîìà, â ñåìüÿõ, â áûòîâûõ äåëàõ.
Â îòäåëå öàðèò àòìîñôåðà âçàèìíî-
ãî óâàæåíèÿ, ïîìîùè è ïîääåðæêè, âû-
ñîêîé îòâåòñòâåííîñòè è óâëå÷¸ííîñòè
îáùèì äåëîì. Ñîòðóäíèêè ñ ãîðäîñòüþ
íàçûâàþò ñâîé êîëëåêòèâ «äðèì-òèì» -
êîìàíäà ìå÷òû.
Отделу систем менеджмента и сертификации ПНТЗ
в эти дни исполняется 20 лет, юбилей коллектив
закономерно встречает во Всемирный день качества,





Íà Íîâîòðóáíîì ñóùåñòâóåò ìíîãîëåòíÿÿ ïðàêòèêà
ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñèé ïî òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ
ñ ïîñåùåíèåì ñòðîÿùèõñÿ èëè íîâûõ ââåä¸ííûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.
Â ðàçíîå âðåìÿ íà íèõ ïîáûâàëè ñîòíè ïåðâîóðàëüöåâ
– îò øêîëüíèêîâ äî äåïóòàòîâ ìåñòíîé äóìû è âåòåðàíîâ
òðóäà. Íå ñ÷åñòü, ñêîëüêî ïåðåáûâàëî äåëåãàöèé ðàçíûõ
ðàíãîâ êàê îòå÷åñòâåííûõ, òàê è çàðóáåæíûõ - â Ôèíèøíîì
öåíòðå, íà ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì êîìïëåêñå, â Îáðàçî-
âàòåëüíîì öåíòðå.
È âîò, ïî èíèöèàòèâå íåäàâíî íàçíà÷åííîãî ãëàâîé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àëåêñåÿ Äðîíîâà, äî ýòîãî
äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÍÒÇ, â òå÷åíèå òð¸õ äíåé â
ñîñòàâå ÷åòûð¸õ ãðóïï íà çàâîäå ïîáûâàëî ïîðÿäêà ñòà
ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà. Îñíîâíàÿ öåëü
ýêñêóðñèè, ïî ìíåíèþ Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à, – íå òîëüêî ïî-
çíàêîìèòü ãîññëóæàùèõ ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çàâîäà, íî è ïîñìîòðåòü, êàê ïîñòðîåíà ðàáîòà â öå-
õîâûõ îôèñàõ, êàê îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå, è, êîíå÷íî, ïîñå-
òèòü Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð.
Â àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîì êîðïóñå «Æåëåçíîãî Îçî-
íà 32» ãîñòè – â îñíîâíîì êàáèíåòíûå ðàáîòíèêè - ïî õîðî-
øåìó ïîçàâèäîâàëè èíæåíåðàì, ðóêîâîäèòåëÿì ðàçíûõ
çâåíüåâ, ðàñïîëàãàþùèìñÿ â ïðîñòîðíûõ, ñâåòëûõ è óäîá-
íûõ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ îôèñàõ ñ âñòðîåííûìè óþòíûìè
÷àéíûìè êîìíàòàìè. Íà âñåõ ïðîèçâåëà âïå÷àòëåíèå öåõî-
âàÿ ñòîëîâàÿ, áîëüøå ïîõîæåå íà êàôå, è êà÷åñòâî ïðåäëî-
æåííûõ íà îáåä áëþä - îòêóøàëè ñ àïïåòèòîì.
Ïîñåùåíèå ó÷àñòêîâ ÝÑÏÊ (àêêóðàò íàêàíóíå åãî òð¸õ-
ëåòèÿ – 19 íîÿáðÿ), îñíàù¸ííûõ ñàìûì ñîâðåìåííûì îáî-
ðóäîâàíèåì, íàáëþäåíèå çà ïåðåðàáîòêîé ìåòàëëîëîìà â
òðóáíóþ çàãîòîâêó äëÿ ìíîãèõ ñòàëî «îòêðûòèåì ñîáñòâåí-
íûõ Àìåðèê» - òàêîãî âèäåòü åù¸ íå ïðèõîäèëîñü: ðàçìàõ,
ìîùü è êðàñîòà ãîðÿ÷åãî ìåòàëëà. Èíòåðåñîâàëèñü, îòêóäà
áåð¸òñÿ ñûðü¸, êàêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïå÷åé è, ïîíÿò-
íî, ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà.
À âîò Íàòàëüþ Áîðîäè÷, è.î.äèðåêòîðà óïðàâëåíèÿ ïî
ñîäåðæàíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöè-
ïàëüíîãî àðõèâà, çàèíòåðåñîâàëè êðàíû. Îíà íàáëþäàëà
çà ðàáîòàé â âîñüìîì öåõå ìàìû-ìàøèíèñòà. Òóò – íèêàêî-
ãî ñðàâíåíèÿ: êàáèíà âûñîêî – ïîòîìó ÷òî ñíèçó ñòðàøíûé
æàð, ïîâûøåííàÿ ãðóçîïîäú¸ìíîñòü.
Ïóòü ê Ôèíèøíîìó öåíòðó îáðàäóåò ãëàç ëþáîãî – çà-
âîäñêèå «óëèöû» óõîæåíû: ãàçîíû, ¸ëî÷êè, êëóìáû, ïðàâ-
äà, óæå áåç öâåòîâ. Ãëÿäÿ â îêíî àâòîáóñà, ñïåöèàëèñò àä-
ìèíèñòðàöèè Èííà Áåðåæíàÿ âñëóõ ïîäåëèëàñü ñ ïîäðóãà-
ìè: «Â ñâî¸ âðåìÿ âîñåìü ëåò îòðàáîòàëà íà çàâîäå, ðàíü-
øå òàêîãî ïîðÿäêà è êðàñîòû íå áûëî».
Ôèíèøíûé öåíòð, â îòëè÷èå îò ñòàëåëèòåéíîãî ïðîèç-
âîäñòâà, èìååò èíóþ ñïåöèôèêó – õîëîäíóþ îáðàáîòêó òðóá
è ïîäãîòîâêó èõ ê ðàçíîîáðàçíûì îïåðàöèÿì, ïîñëå êîòî-
ðûõ ïðîäóêöèÿ îòïðàâëÿåòñÿ ê ïîòðåáèòåëÿì. Êðóãîì - âû-
ñîêàÿ êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà. Íà âîïðîñ, íå õîòåëîñü áû
çäåñü ïîðàáîòàòü, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ïî èíôîð-
ìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûì òåõíîëîãèÿì Âèòàëèé Ëàáåöêèé
îòâåòèë: «Ïðåäïî÷èòàþ òðóäèòüñÿ ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè,
äåëàòü òî, ÷åìó ó÷èëñÿ. Íî íà Íîâîòðóáíîì ñîçäàþòñÿ, ìû
óâèäåëè, îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà, ó ðàáîòíèêîâ åñòü ïåðñ-
ïåêòèâà ïîâûøàòü ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò».
 Åù¸ áîëüøèå ïåðñïåêòèâû ñòàòü íàñòîÿùèìè ìàñòå-
ðàìè ñâîåãî äåëà èìåþò ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà, îáó÷àþùèåñÿ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ãðóïïû
×ÒÏÇ ïî äóàëüíîé ñèñòåìå - ñ àêöåíòîì íà ïðèîáðåòåíèå
ïðî÷íûõ ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ. Ãîñòè íåìàëî ñëûøàëè îá
óíèêàëüíîñòè ó÷åáíîì öåíòðå ïðè çàâîäå è ñåé÷àñ ñ óäî-
âîëüñòâèåì, óáåäèëèñü â ýòîì âîî÷èþ. Äóìàåòñÿ, è ñ ãîð-




ÄÐÈÌ-ÒÈÌ ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
В рамках проходившего в Екатеринбурге Приграничного
форума состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве по созданию Ассоциации промышленных
колледжей России и Казахстана «РОСТ-ОРЛЕУ».
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà Íèêîëàé Äåñÿ-
òîâ. Ïîäïèñàíèå ñîñòîÿëîñü â
ïðèñóòñòâèè Ïðåçèäåíòà Êà-
çàõñòàíà Íóðñóëòàíà Íàçàð-
áàåâà è Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
Îñíîâíàÿ öåëü Àññîöèà-
öèè «ÐÎÑÒ-ÎÐËÅÓ» – óêðåï-
ëåíèå ïðîìûøëåííûõ ñâÿçåé
ìåæäó Ðîññèåé è Êàçàõñòà-
íîì åùå íà ñòàäèè îáó÷åíèÿ
áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðîìûøëåííûõ





öèè ñòóäåíòîâ â ñòðóêòóðû âå-
äóùèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè è
Êàçàõñòàíà, êîòîðóþ îáåñïå-
÷èò Àññîöèàöèÿ.
Â ÷èñëå çàäà÷, êîòîðûå
ñòîÿò ïåðåä íåé, ðàçâèòèå è
ïîääåðæàíèå ïðåñòèæà ðàáî-
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Îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ â ïîëèêëèíèêå
Ìåäèöèíñêîãî öåíòðà ×ÒÏÇ â Ïåðâîóðàëüñêå
ïðèãëàøàåò íà êóðñîâîå ëå÷åíèå. Î÷åðåäíîé çàåçä
ñîñòîèòñÿ 18 íîÿáðÿ èëè â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ.
Ïåðå÷åíü êàáèíåòîâ è âèäîâ ëå÷åíèÿ îòäåëåíèÿ âîññòà-
íîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ:
Êàáèíåò ¹ 2 – ÂÎÄÎËÅ×ÅÍÈÅ:
- âàííû 4-êàìåðíûå;
- âàííû æåì÷óæíûå, éîäî-áðîìíûå, õâîéíûå, ùåëî÷íî-
êâàñöîâûå.
Êàáèíåò ¹ 4 – ÒÅÏËÎËÅ×ÅÍÈÅ:
- àïïëèêàöèè ïàðàôèíîâûå;
- àïïëèêàöèè îçîêåðèòîâûå;
- ñóõàÿ óãëåêèñëàÿ âàííà.
Êàáèíåò ¹ 5 – ÐÓ×ÍÎÉ ÌÀÑÑÀÆ.
Êàáèíåò ¹ 8 – ÔÈÇÊÀÁÈÍÅÒ:
- ýëåêòðîñâåòîëå÷åíèå;
- èíãàëÿöèè.




Êàáèíåò ¹ 10 – ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÌÀÑÑÀÆ.
Òàêæå âûäàþòñÿ îáåäåííûå òàëîíû íà ñóììó 100 ðóá-
ëåé â äåíü âî âñå ñòîëîâûå çàâîäà. Íàïðàâëåíèå íà âîññòà-
íîâèòåëüíîå ëå÷åíèå ìîæíî ïîëó÷èòü ó öåõîâîãî âðà÷à.
Îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ðàáîòàåò ñ 8 äî
16 ÷àñîâ. Òåëåôîí çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì 27-43-33.
